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La Antropología Biológica atraviesa una fase de cuestionamiento respecto al 
estudio de restos óseos provenientes de poblaciones originarias motivado por 
debates surgidos en diferentes ámbitos. Esta situación obliga a una  definición 
por parte de la Asociación de Antropología Biológica Argentina (AABA), 
destinada a establecer y comunicar los objetivos de la disciplina, su aporte a la 
comprensión de la historia tanto de los pueblos originarios como de otras po-
blaciones que habitan y habitaron el territorio nacional y su posición en torno a 
la conservación del patrimonio biológico y cultural. Este objetivo se considera 
primordial para sentar las bases que permitan el diálogo con los diferentes 
actores interesados, partiendo del hecho que la comunidad bioantropológica 
argentina asume un compromiso cabal con la identidad y bienestar de los pue-
blos originarios. Por mandato de la Asamblea de las VII JAAB, se encomendó 
a los autores  la redacción de un documento base que representara la posición 
de la AABA frente a esta situación. A tal fin, se realizó una encuesta entre los 
asociados dedicados al estudio de restos óseos humanos y responsables de 
colecciones, con el fin de recabar opinión sobre diferentes aspectos del trabajo 
bioantropológico en este campo. La presente ponencia resume los resultados 
de la encuesta y propone lineamientos que serán puestos a consideración de 
los miembros, para la redacción de un documento que represente el espíritu de 
la AABA en relación con este problema.
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